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“Jika kamu tak bisa memiliki apa yang kamu cintai, belajarlah untuk mencintai 
apa yang kamu miliki’ 
“Teman bisa mengkhianatimu, pasangan bisa meninggalkanmu, tapi Tuhan 
tidak akan pernah membiarkanmu terjatuh” 
“Kemenangan tidak bisa diraih tanpa pengorbanan dan kerja keras” 
“Dalam hidup, kamu tak bisa menghindari rasa sakit, tapi kamu bisa memilih 
apakah sakit itu mendewasakanmu atau buatmu terpuruk” 
“Kesalahan-kesalahan terbesar di dalam hidup kita adalah kesalahan 
mempercayai orang” 
“Orang pesimis tidak akan menemukan kebaikan, karena bahkan kebaikan yang 
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